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~rax1nus pennsylvan1ca Marsh. 
Oeter~1nea by John E. Ebinger Dec. 1931 
Nomenclature foilows R. H. Hohlenbrock 1 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
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Fraxinus pennsylvanica Marsh 
var, s,.1b integer rima (Vahl) Fern 
Tree, 4 m. tall - hillside seep 
Turkey Run State Park 
26 Aug 1980 Collected by John Ebinger 
Parke Co., Indiana 
019917 
